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"...controlar el subministrament mun-
dial de petroli ha estat un principi rec-
tor de la política exterior nord-ameri-
cana des de la Segona Guerra 
Mundial, i l'Iraq és particularment sig-
nificatiu en aquest aspecte..." 
NOAM C H O M S K Y 
Entrevista realitzada per Atilio A. Boron 
transmesa a Ràdio Del Plata el 12/04/03 
Jessica L. Gonzàlez (Traducció al castellà) 
Joan Lladonet (Traducció al català) 
ATILIO A. BORON (A.B.) Per què aquesta 
invasió? Per què l'Iraq? Quin és el motiu real 
d'aquesta invasió i d'aquesta guerra? 
NOAM CHOMSKY (N.C.) B é , p o d e m estar com-
p l e t a m e n t s e g u r s d ' una cosa : les r aons q u e 
addue ixen no són les "ver i t ab les" raons. H o 
s a b e m p e r q u è a q u e l l e s t enen c o n t r a d i c c i o n s 
internes . Un dia B u s h i Pov/ell afirmen que l 'úni-
ca qües t ió és si l 'Iraq es desa rma o no. L ' endemà 
diuen que no impor ta el desa rmament de l 'Iraq, 
pe rquè envai ran de totes maneres . Dies després , 
es t racta de si S a d d a m i el seu grup abandonen 
l 'Iraq, i a leshores el p rob lema estaria resolt . N o 
o b s t a n t a i x ò , d a v a n t la con fe rènc i a de les 
Nac ions Un ides , Es ta t s Uni ts l lança un u l t imà tum 
afirmant que encara que Saddam i el seu g rup 
deixin l 'Iraq, ells enva i ran de qualsevol manera . I 
con t inuen d 'aques ta m a n e r a tot el t emps . Q u a n 
s 'ofereixen raons cont rad ic tòr ies cada vegada que 
es par la , el que s 'està dient és : "no cregui una 
paraula d 'al lò que d ic" . D e manera que p o d e m 
descartar les que han a n o m e n a t "raons oficials" 
de la invas ió . 
Crec que els ver i tab les mot ius no són massa difí-
cils de c o m p r e n d r e . E n p r imer l loc, existeix un 
interès de fa mol t de t e m p s en aques ta zona. A ixò 
no expl ica el m o m e n t e legi t pe r a la invas ió , però 
té re lació a m b l ' interès fonamenta l que la mot iva . 
E m referesc que l 'Iraq possee ix les segones reser-
ves de petrol i del m ó n i, en aques t sentit , con t ro -
lar el petrol i i raquià i, més encara , es tabl i r bases 
mil i tars no rd -amer i canes a l 'Iraq, s i tuar ia els 
Estats Uni ts en una pos ic ió encara m é s forta que 
l 'actual per domina r el s i s tema energè t ic mund ia l . 
A i x ò és , per si mate ix , e x t r e m a d a m e n t impor tan t 
a l 'efecte del cont ro l mund ia l , i a a ixò caldr ia 
sumar els guanys que es der ivar ien de tal p r e d o -
min i . P robab lemen t els Es ta ts Uni t s no intent in 
accedir al petrol i de l 'Iraq, s inó que opt in pe r usar 
bases petrol í feres m é s segures , c o m les a t lànt i -
ques . N o obs tant a ixò, cont ro la r el submin i s t ra -
men t mund ia l de petrol i ha estat un pr incipi r ec -
tor de la pol í t ica exter ior no rd -amer i cana des de 
la Segona Guer ra Mund ia l , i l ' Iraq és par t icular-
m e n t significatiu en aques t aspec te . D e mane ra 
que es t racta d 'un object iu de pol í t ica exter ior que 
apareix fa mol t de t emps enrere . N o obstant , a ixò 
no expl ica el m o m e n t elegi t pe r a la invas ió . 
Si v o l e m en tendre per què la invas ió es va p r o -
duir p rec i samen t ara, és menes t e r r ecordar que en 
el mes de se tembre de 2 0 0 2 es va l lançar una 
c a m p a n y a mass iva de p r o p a g a n d a en favor de la 
guerra . A b a n s d 'aques ta da ta el r è g i m de l 'Iraq 
era condemna t , pe rò no exis t ia un projec te de 
fomentar entre la pob lac ió no rd -amer i cana una 
febre bel · l icista. Es per a ixò que h e m de p regun-
tar-nos què més va succei r després del se tembre 
de 2 0 0 2 . 
Bé, varen ocórrer dues coses impor tan t s . L a pr i -
mera va ser l 'obertura de la c a m p a n y a per a les 
e leccions "a mig te rmin i" del Congré s , a mit jan 
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manda t pres idencia l de Bush . El 
Sr. Karl R o v e -el seu cap de cam-
panya- va ser mol t c lar en expl icar 
allò que haur ia de ser obvi pe r a tot 
el món : que als r epub l i cans no els 
ser ia poss ib le par t ic ipar en la cam-
p a n y a amb un p r o g r a m a els e ixos 
del qual fossin les p ropos tes relat i -
ves a t emes socials i e conòmics . 
L a raó és que l ' adminis t rac ió Bush 
està por tant a t e rme pol í t iques que 
són abso lu tament per judic ia ls pe r 
a la major par t de la pob lac ió en 
genera l i favorables n o m é s per a 
l 'estret grup de grans empreses i 
s ec to r s c o r r u p t e s v i n c u l a t s al 
poder . M o t i u a q u e s t suf ic ien t , 
doncs , pe r a no pode r enfrontar l 'e-
lec tora t a m b p r o p o s t e s d ' índole 
e c o n ò m i c a o social . El r a o n a m e n t dels assessors 
pres idencia ls va ser, doncs , el següent : si p o g u é s -
s im fer de la segure ta t nac ional el t ema p r imor -
dial de la campanya , a leshores ser íem capaços de 
guanyar , pe rquè la gen t ( com vostès saben) s'a-
grupa o congrega entorn del poder , si se sent ate-
mor ida . I aques ta conv icc ió és la ver i table " s e g o -
na na tura lesa" del g rup dir igent a Wash ing ton . 
Des de 1980 han conduï t el país a m b p rog rames 
de pol í t ica domès t i ca mol t ant ipopulars , pe rò 
acos tumats a opr imir el bo tó del pàn ic de masses 
una vegada i una altra. E ls exemples uti l i tzats 
v a r i e n - les " a m e n a c e s " p l a n t e j a d e s pe r 
Nica ragua , Granada , el c r im, la insegureta t urba-
na, e t c - , però tots apun ten a la insegureta t de la 
pob lac ió nord -amer icana . R o v e t ambé va pun tua -
l i tzar que una es t ra tègia s imilar seria necessàr ia 
pe r a la futura e lecc ió pres idencia l . 
Tot a ixò volen fer-ho no s implemen t per r o m a n -
dre en els seus càr recs , s inó pe rquè volen inst i tu-
cionali tzar , en l 'esfera domès t ica , un p rog rama de 
govern a l tament regress iu que bàs icament els 
permet i supr imir tot vest igi de pol í t iques social -
Atilio A. Boron, secretari executiu de CLACSO i autor de l'entrevista 
demòcra tes a l'estil N e w Deal , conver t in t el pa ís 
en una societat no -democrà t i ca i pass iva , con t ro -
lada ga i rebé per comple t per un sector capi tal is ta 
a l tament concent ra t i pode rós . A ixò implicar ia , 
per exemple , e l iminar la segure ta t social , la g ra -
tuïtat de les escoles , e t c , i un e n o r m e augmen t 
del pode r estatal . Pe rquè , cal d i r -ho , aquests 
grups dominan t s no són conse rvadors sinó esta-
tistes reacc ionar i s : han dut el pa ís a cont reure un 
dèficit fiscal enorme , gràc ies als augment s en la 
despesa federal dels ú l t ims 2 0 anys i a l 'extraor-
dinària re ta l lada dels impos tos que deuen pagar 
els r ics . El ls volen ins t i tucional i tzar p rec isament 
aquest t ipus de p rog rames . Aques t és , per tant, cl 
segon aspec te a tenir en compte i que té a veure 
amb els espec taculars asso l iments de la campa-
nya de p ropaganda l lançada pel govern . Aques ta 
c a m p a n y a medià t ica , que va c o m e n ç a r el se tem-
bre de 2002 , va convènce r mol t ràp idament la 
major par t de la poblac ió que l 'Iraq representava 
una a m e n a ç a per a la segure ta t dels Estats Uni ts 
i, fins i tot, era responsab le pels a tempta ts de 1*11 
de se tembre . Es a dir, no exis teix ni un mot de 
veritat en tot a ixò, però ara c o m ara, la majoria de 
...des de 1980 han conduït el país amb programes de política 
domèstica molt antipopulars, però acostumats a oprimir el 
botó del pànic de masses una vegada i una altra. Els exemples 
utilitzats varien, Nicaragua, Granada, el crim, la inseguretat 
urbana..., però tots apunten a la inseguretat de la població 
nord-americana. Una estratègia similar seria necessària per a 
la futura elecció presidencial... 
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la pob lac ió creu en a ixò i aques tes act i tuds 
expl iquen un fort c o m p r o m í s a m b la guerra , la 
qual cosa és ben comprens ib l e . Si la gent creu 
que és amenaçada per un enemic que j a els ha 
atacat, és mol t p robab le que accept i anar a la 
guerra. En efecte, si vos tè mi ra la p r emsa d'a-
quests dies , veurà que es descr iu els soldats dient: 
"es tam aqu í pe r venjança , saben, pe rquè varen 
volar el World Trade Center , pe rquè ens varen 
atacar" , o a lguna cosa semblan t . Bé , aquestes 
c reences són c o m p l e t a m e n t ún iques dels Estats 
Uni ts . Vull dir, n ingú en el m ó n creu una cosa 
semblant . N o p o c a gent , a I ran, odia Saddam 
Husse in , però no el t emen , pe rquè saben que són 
el país més feble de la reg ió . De totes maneres , la 
c a m p a n y a medià t ica gove rnamen ta l va funcionar 
br i l lantment , terror i tzant la poblac ió per tornar-
la més recept iva a acceptar la guerra , quan enca-
ra exist ia mol ta opos ic ió davant l 'opció bèl · l ica. 
Aques t , a leshores , va ser el segon factor que 
expl ica el m o m e n t elegi t pe r a la invasió. 
F ina lment , hi va haver un tercer factor, tal vega-
da encara més impor tan t que els anter iors . E l 
se tembre de 2 0 0 2 el gove rn va anunciar la nova 
estratègia de segure ta t nac iona l . Aques ta no és 
una mesura sense p receden t s pels seus contin-
guts , però si ho és c o m a formulac ió oficial de 
pol í t ica d'estat. A l lò que allí s 'anuncia és que 
Estats Uni ts està des t ru int el s i s tema de dret 
in ternacional en la seva total i tat i a les Nacions 
Unides , i que Wash ing ton por ta rà a terme una 
guerra agress iva (que d e n o m i n a r e m "prevent i -
va" ) en el m o m e n t i l loc que li sembl i oportú. A 
més , se'ns diu, g o v e r n a r e m el m ó n per la força i 
ens assegura rem que no existeixi cap desaf iament 
a la nost ra dominac ió , pe rquè som tan aclapara-
do ramen t pode rosos en força militar, que s imple-
men t an iqui la r íem qua lsevol desaf iament po ten-
cial a la nost ra p r imac ia . 
C o m es p o d e n imaginar , aques ta declaració va 
sacsejar el m ó n i va de ixar espec ia lment espanta-
da, l'elit d ip lomàt i ca no rd -amer icana . És a dir, no 
és que coses c o m aques tes no haguess in estat mai 
esco l tades en el passa t ; per d e s c o m p t a t que 
havien existit . Però mai hav ien estat formulades 
com a polí t ica oficial d'estat. Sospi t que haur í em 
de remunta r -nos a Hit ler pe r t robar una ana logia 
d 'aquesta s i tuació. Ara bé , quan algú p roposa 
noves no rmes en el c o m p o r t a m e n t in ternacional i 
noves pol í t iques ha d ' i l · lustrar-ho, ha d 'aconse-
guir que la gent entengui allò que vol dir. A més , 
deu exist ir el que un h is tor iador de Harva rd va 
denominar una "guerra exempla r" , una guer ra 
model , que demost r i que nosal t res r ea lment fem 
allò que d iem. Per a a ixò cal c o m p t a r a m b un 
b lanc , o amb una v íc t ima, que possee ix i certes 
caracter ís t iques . E n p r imer l loc , ha de ser un 
objectiu comple t amen t indefens . N ingú no e legi-
r ia atacar un b lanc capaç de defensar-se a si 
mate ix ; a ixò seria impruden t . L ' I raq comple ix 
aquest requisi t a la per fecc ió , atès que és el país 
més feble de la reg ió i ha estat devas ta t per san-
cions i es t roba ga i rebé c o m p l e t a m e n t desarmat . 
A m é s , els Es ta ts Uni t s han escruta t cada po lzada 
del terri tori i raquià mi t jançant satèl · l i ts , cons -
tants vols de vigi lància i, més recen tment , pe ls 
vols dels U - 2 . A leshores sí, l 'Iraq és ex t r emada-
men t feble i satisfà la p r imera cond ic ió . En segon 
te rme, ha de ser un object iu impor tan t i va luós . 
És a dir, no tendr ia senti t enva i r Burund i , per 
exemple ; el b lanc deu ser un país que , pe ls seus 
recursos i riqueses, va lgui la pena controlar . 
L ' I raq t amb é satisfà aques ta segona condic ió . 
C o m j a he esmenta t , és el segon major p roduc tor 
de petrol i en el món , per tant, és l ' exemple per-
fecte i un cas ideal per a aques ta "guerra e x e m -
plar", la in tenció de la qual ser ia posa r al m ó n 
sobre avís en expl ic i tar conc re t amen t que a ixò és 
el que som capaços de fer en qua lsevol m o m e n t 
que e leg im. Ten im el poder , i h e m declara t que 
allà el nos t re object iu és la d o m i n a c i ó per la força 
i que cap desaf iament al nos t re domin i serà 
admès . H e m demos t ra t que es tam prepara ts pe r 
fer al lò que ens h e m proposat . . P roced i rem, a les -
hores , cap a la nos t ra p r ò x i m a operac ió . Davan t 
aques ta sèrie de cond ic ions , l 'opció bèl · l ica apa-
... va convèncer molt ràpidament la major part de la població 
que l'Iraq representava una amenaça per a la seguretat dels 
Estats Units i, fins i tot, era responsable pels atemptats de l'H 
de setembre. No existeix ni un mot de veritat en tot això, però 
ara com ara, la majoria de la població creu en això i aquestes 
actituds expliquen un fort compromís amb la guerra, la qual 
cosa és ben comprensible... 
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...quin és el pròxim blanc? Bé, el pròxim objectiu elegit ha de 
reunir condicions similars a les anteriorment esmentades. Ha 
de ser suficientment valuós i indefens per ser atacat. 
Existeixen algunes opcions. Síria és una possibilitat... Iran és 
una altra opció, encara que més difícil perquè és un país més 
dur de dominar i controlar... La tercera alternativa, que no 
pot ser considerada a la lleugera, és la regió Andina. Es tracta 
d'una zona que posseeix molts recursos i que està fora de con-
trol en països com Colòmbia, Veneçuela i probablement 
Equador... 
reix c o m una mol t r aonab le e lecc ió a l 'efecte de 
so tmet re a lguns pr incipis a p rova . 
A.B. Ara bé, d'acord amb la seva anàlisi, quin 
podria ser el pròxim objectiu? Perquè de les 
seves paraules inferesc que vostè no creu que 
els Estats Units es detinguin a l'Iraq, o sí? 
N.C. N o , e l ls j a ho han d e i x a t mo l t c lar . 
Necess i t en a lguna cosa per a la p r ò x i m a elecció 
pres idenc ia l i, pe r tant, con t inuaran a m b les seves 
aventures bèl · l iques . Duran t els seus p r imers 
do tze anys de govern així va ocórrer i a ixí segui -
rà ocor ren t fins que aconsegue ix in ins t i tuciona-
l i tzar les pol í t iques domès t iques a l · ludides més 
amunt . Per arr ibar a aques ts object ius necess i ten 
d isposar d 'un s i s tema in te rnac iona l congruen t 
a m b els seus p lans . De m a n e r a que quin és el p r ò -
x im b lanc? Bé , el p r ò x i m object iu elegit ha de 
reuni r cond ic ions s imilars a les an ter iorment 
e smen tades . H a de ser suf ic ientment valuós i 
i nde fens p e r ser a taca t . E x i s t e i x e n a l g u n e s 
opc ions . Sír ia és una possibi l i ta t . En aquest cas 
I s rae l e s t a r i a 
encanta t de par t ic i -
par -h i . Si bé Israel 
és un país petit , des 
de l p u n t de v i s ta 
de l seu p o d e r és 
una ver i table base 
mi l i t a r "of sho re" 
de l s Es t a t s U n i t s , 
de m a n e r a q u e 
de t en t a u n a força 
mil i tar e n o r m e a m b 
c e n t e n a r s d ' a r m e s 
nuclears i poss ib le -
m e n t a l g u n t ipus 
d 'armes qu ímiques i/o b io lòg iques . Les seves for-
ces aèries i de terra són majors i més avançades 
que les que tenen qua lsevol dels pa ïsos que for-
men part de l 'OTAN, i els Estats Uni ts estan per 
darrere de tot aques t e n o r m e aparell militar. 
L lavors Síria és una possibi l i ta t . Iran és una altra 
opc ió , encara que més difícil perquè és un país 
més dur de domina r i controlar . N o obstant a ixò, 
exis te ix una raó per c reure que duran t un o dos 
anys hi ha hagu t esforços encamina t s a t ractar de 
desmante l la r Iran. Ex is te ixen aparen tment vols 
constants des de les bases nord -amer icanes si tua-
des a Turquia Or ienta l que procuren vigi lar el que 
ocorre en aques t pa ís . D e mane ra que aques ta és 
una altra possibi l i ta t . L a tercera al ternat iva, que 
no pot ser cons ide rada a la l leugera, és la regió 
And ina . Es t racta d 'una zona que possee ix molts 
recursos i que està fora de control en països c o m 
Colòmbia , Veneçuela i p robab lemen t Equador . 
Exis te ixen bases mil i tars nord-amer icans envo l -
tant tota la regió , i les forces dels Estats Uni ts j a 
e s t an ins t a l · l ades a l là . El con t ro l de 
Lla t inoamèr ica és e x t r e m a d a m e n t impor tant , per 
descompta t , e spec ia lmen t a m b els e sdeven imen t s 
Atilio A. Boron, Neus Santaner i Manuel Monereo 
conferenciants a la cloenda del seminari "Globalitzem la Justícia", a Palma 
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...els Estats Units continuen avalant les posicions més extre-
mistes a Israel. Per això és que la premsa ha assenyalat com 
l'expressió més significativa de George Bush, reiterada per 
Collin Powell més tard, que la colonització dels territoris 
àrabs ocupats continuarà fins que Estats Units determini que 
les condicions per a la pau han estat establertes, i es pugui 
avançar en aquest mític "mapa" traçat per Washington... 
que tenen l loc a Veneçuela , Co lòmbia , Equador , 
Bras i l i Bol ív ia . Es tà c lar que la dominac ió dels 
Esta ts Uni ts es veu a m e n a ç a d a i a ixò no pot ser 
acceptat , en par t icu lar en una regió tan p ròx ima i 
crucial a causa de la r iquesa dels seus recursos 
naturals . Aleshores aques ta és l 'altra possibi l i tat . 
A.B. Tot això és realment preocupant. La pre-
gunta és, aleshores, creu vostè que tota aques-
ta situació a l'Iraq, la invasió i les seves conse-
qüències afectaran d'una manera irreparable 
l'estabilitat política de la regió? Quins serien 
els probables "efectes col·laterals" d'aquesta 
invasió en un país posseïdor d'una constitució 
política tan fràgil com Aràbia Saudita, o Síria, 
Iran o, fins i tot, els kurds? Què podria succeir 
amb el problema palestí, tan crucial en la 
regió? 
N.C. Bé , el que succei rà en el m ó n àrab és ext re-
m a d a m e n t difícil de predir . És a dir, és un món 
desorgani tza t i caòt ic , on exis te ixen r è g i m s alta-
men t autori tar is i b ru ta l s . S a b e m quines són les 
act i tuds populars que allà p r edominen . Vull dir, 
els Es ta ts Uni ts han es tudia t bas tant bé les act i -
tuds p redominan t s en la regió , atès q u e l ' a ssump-
te els p reocupa espec ia lment . A c a d è m i c s nord-
amer icans especia l i tza ts en els pa ïsos de l 'Orient 
Mitjà han real i tzat inves t igac ions bas tan t bones 
sobre l 'àrea i els seus resul ta ts han estat d r a m à -
t ics . U n de ls e s t u d i s m é s r e c e n t s , de la 
U n i v e r s i t a t de M a r y l a n d , va c o b r i r des de l 
Mar roc fins al Golf Pèrs ic i el L íban . B é , en 
aquesta àrea, p rop d 'un 9 5 % de la pob lac ió va 
manifes tar el desig que els l íders re l ig iosos t in-
guess in un paper més impor tan t en el govern . És 
un percen ta tge mol t alt. U n percen ta tge s imilar 
creu que l 'únic interès no rd -amer i cà pe r la regió 
és l 'accés a les seves rese rves de pet ro l i , l 'enfor-
t iment d'Israel i la poss ib i l i ta t d 'humil ia r als 
àrabs . E s t a m davant una opin ió ga i rebé unàn ime . 
D ' ex i s t i r a l g u n a veu 
popula r que sorgeixi en 
la regió , a lgun t ipus de 
m o v i m e n t d e m o c r à t i c , 
p o d r i a c o n v e r t i r - s e en 
a lguna cosa s imilar a l 'o-
corregut a Algèr ia fa 10 
anys . N o seria necessà-
r i amen t un rad ica l i sme 
is làmic , s inó un corrent 
de l ' Islam m é s enèrgic 
que el que ac tua lmen t 
exis teix en mol t països . 
C r e c q u e a q u e s t ser ia 
l 'últim des ig dels Estats 
Uni t s , de m a n e r a que , 
mol t p robab lemen t , tota 
a l t e rna t i va d 'obe r tu ra 
democrà t i ca es trobaria 
i m m e d i a t a m e n t amb una 
fèrr ia o p o s i c i ó d e la 
Públic assistent a la conferència que Atilio A. Boron va fer a Palma Casa Blanca . 
com a cloenda del seminari Globalitzem la Justícia, organitzat per l'STEI-i 
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D'al t ra banda , aques ts m o v i m e n t s popula rs són 
tan caòt ics que resul ta difícil p redi r - los , és a dir, 
fins i tot els qui par t ic ipen en ells no saben o no 
poden saber què és exac tamen t el que volen; el 
que sí c o n e i x e m és el t r emend odi , l ' an tagonisme 
i la por, p r o b a b l e m e n t c o m ma i no havia passa t 
abans , exis tent en re lac ió als Estats Uni t s . El p ro -
b lema is rae l ià-pales t í és , pe r descompta t , central 
en el m ó n àrab. L 'admin is t rac ió Bush ha estat 
molt curosa referent a a ixò, i no ha pres part i t per 
cap pos ic ió , excep tuan t l 'acció. Ells no d iuen res . 
Gai rebé tot el que d iuen és que " ten im una pe r s -
pect iva, una v is ió" : a lguna cosa rea lment sense 
sentit . Ment res tan t , el si lenci oficial contras ta 
amb el supor t efectiu a les acc ions por tades a 
te rme per Israel . Pe r exemple , els Estats Uni ts 
cont inuen avalant les pos ic ions més ext remis tes 
en aques t pa ís . Per a ixò és que la p r e m s a ha 
assenyala t c o m l 'express ió més signif icat iva de 
George Bush - re i te rada per Coll in Powel l més 
tard- que la co loni tzac ió dels terri toris àrabs ocu-
pats cont inuarà fins que Estats Uni ts de termini 
que les condic ions per a la pau han estat es tabler-
tes , i es pugui avançar en aques t mít ic " m a p a " 
traçat per Wash ing ton . 
Tot l 'anterior s'ha t raduï t en un curs d 'acció pol í -
tica cada vegada m é s ext remis ta . Fins ara la pos i -
ció oficial hav ia estat contràr ia a la cont inuï ta t 
dels assen taments en els terri toris pa les t ins . Per 
descompta t , aques ta era una pos tura hipòcr i ta pe r 
part dels Es ta ts Uni t s , pe rquè ment re prosseguien 
enviant suport mili tar , e conòmic i d ip lomàt ic per 
sustentar la c reac ió de més assen taments , sos te -
nien una pos tura oficial re tòr icament oposada a 
aquest curs d 'acció. Ac tua lmen t la pol í t ica oficial 
ha canvia t i està a favor dels assen taments fins el 
m o m e n t que els Es ta ts Uni ts de te rmin in uni la te -
ra lment que les coses han canviat , cosa que sig-
nifica, en allò més bàs ic , avalar- los indefinida-
ment . T a m p o c no s'ha tengut en c o m p t e que en el 
passa t d e s e m b r e l ' admin i s t r ac ió de B u s h va 
modificar, en l 'Assemblea Genera l de Nac ions 
Unides , la pol í t ica no rd -amer i cana cap a un t ema 
important . F ins aques t m o m e n t , la Casa Blanca 
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A.B. Solament tindria dues preguntes més per 
fer-li. Una és sobre el futur del sistema de 
Nacions Unides. A Argentina, recentment es 
ALEGRE 2003 
...l'unilateralisme sempre ha existit en el marc de les Nacions 
Unides, vull dir: va haver-hi alguna autorització de les 
Nacions Unides aprovant la invasió nord-americana a 
Vietnam del Sud fa 40 anys? En realitat, el tema ni tan sols va 
poder instal·lar-se en l'agenda de discussió de les Nacions 
Unides... 
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havia avalat s empre les reso luc ions del Consel l 
de Segure ta t de 1968, oposant -se a l 'annexió de 
Je rusa lem per Israel , i o rdenat a les autori ta ts 
israeli tes posar fi a tota iniciat iva e n c a m i n a d a a 
prendre possess ió de Je rusa lem de l 'Est i d 'ex-
pandir Je rusa lem, que ara s'ha conver t i t en una 
àrea enorme . Of ic ia lment els Estats Uni ts s empre 
s 'havien oposat a aques ta expans ió , encara que 
novamen t de manera hipòcri ta . N o obstant a ixò, 
el d e s e m b r e ú l t im , l ' a d m i n i s t r a c i ó B u s h va 
comença r aques ta pol í t ica produin t un canvi bas -
tant ro tund sobre la seva pos tura anterior , i tan 
significatiu c o m cap que es recordi en la his tòr ia 
d ip lomàt ica dels Estats Uni ts . N o obs tant a ixò, 
malgra t passar ga i rebé distret, tal canvi va tenir 
l loc. En el passat , els Estats Uni ts varen vetar els 
esforços europeus d 'emplaçar moni tors in terna-
cionals en els terr i toris ocupats , una iniciat iva 
que tendia a redui r les violentes confrontac ions 
pol í t iques de la regió . A ixò va compl ica r les reu-
n ions p r o g r a m a d e s el d e s e m b r e del 2 0 0 1 a 
Ginebra , quan s ' intentava implemen ta r les con-
vencions de Ginebra , i ment re les al tres parts 
contractants es varen presentar , els Estats Uni ts 
varen refusar p rendre part a aques ta reunió . N o 
només varen sabotejar la conferència , s inó que 
varen declarar que Sharon era un h o m e de pau i 
varen protegir les seves pol í t iques repress ives . 
L lavors tot fa p resumi r que els Estats Uni ts es 
mouran cap a una pol í t ica més dura entorn del 
t ema dels terr i toris , a torgant als pales t ins , a tot 
estirar, a lguna c lasse d'status precari en la regió. 
Per descompta t , a ixò serà segurament presentat 
com un gran asso l iment democrà t ic , el t r iomf de 
la pau i la l l ibertat , i tot el que es diu en aques ts 
casos . Ells tenen m u n t a d a una i m m e n s a operac ió 
de re lacions púb l iques i p rocuraran presentar la 
nova pol í t ica d 'aquesta manera , però la reali tat no 
sembla ser mol t encorat jadora . 
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Unides . L ' O N U i ga i rebé tots els pa ïsos s 'oposa-
ven a c l a p a r a d o r a m e n t a les o p e r a c i o n s dels 
Estats Uni ts a Vie tnam, però el t ema mai no va 
pode r aparè ixer i ser so tmès a d iscuss ió , perquè 
tots sabien que si tal cosa ocorr ia , les Nac ions 
Unides serien s i m p l e m e n t desmante l lades pels 
Es ta ts Un i t s . Q u a n la Cor t In te rnac iona l de 
Just íc ia va c o n d e m n a r Wash ing ton pel seu atac a 
Nicaragua , la respos ta oficial de l 'adminis t ració 
Reagan , que és la ma te ixa gent que ac tualment 
està en el poder , ins is tesc , la respos ta oficial quan 
ells varen rebut ja r la j u r i s d i c c i ó de la Cor t 
In ternacional va ser que al tres nac ions no es taven 
d 'acord a m b ells i pe r tant es r e se rvaven el dret a 
de terminar què és el que hav ia de r ecaure dintre 
o fora de la j u r i sd i cc ió in ter ior dels Es ta t s Uni ts . 
Estic fent la ci ta tex tua l . E n aques t cas es va t rac-
tar d'un atac a N ica ragua . Di f íc i lment vostès 
podr ien t robar un un i la te ra l i sme més ex t r em que 
aquest . I les e l i ts n o r d - a m e r i c a n e s ho varen 
acceptar, i ho varen ap laudi r i, en reali tat , l 'as-
sumpte va ser r àp idamen t obl idat . E n el seu p rò -
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x i m viatge a Estats Uni ts parl i amb els seus 
col · legues en qua lsevol Depar t amen t de Ciència 
Pol í t ica i t robarà a gen t que mai no va sentir res 
sobre aquest tema. Va ser c o m p l e t a m e n t e scom-
brat de l 'escena. Aques t a és la raó per la qual els 
Estats Units varen haver de vetar les reso luc ions 
del Consel l de Segure ta t de suport a la dec is ió de 
la Cort que exhor taven els Estats Uni ts a observar 
la legislació in ternacional . Bé , vos tès saben que 
això és uni la tera l i sme en la seva forma més 
ex t rema, i això encara es r emun ta mol t més enre-
re en el t emps . 
Just després de la crisi dels míss i ls d 'oc tubre de 
1962, la qual p ràc t i cament va condui r el m ó n a la 
vora d 'una guerra nuc lear te rminal , l ' adminis t ra-
ció Kennedy va reprendre les seves activi tats 
terroris tes i la seva guer ra e c o n ò m i c a contra 
Cuba , la qual cosa va servir d 'an tecedent per a la 
crisi. Dean Acheson , un respec tab le h o m e d'estat 
i consel ler de Kennedy , de l 'ala l iberal de l 'espec-
tre polí t ic nord-amer icà , va p ronunc ia r un impor -
tant d iscurs en la Socie ta t N o r d - a m e r i c a n a de la 
Llei In ternacional en la qual va enunciar , en les 
seves l ín ies p r inc ipa l s , els c o n t i n g u t s de la 
Doc t r ina Bush de se t embre de 2 0 0 2 . El que va dir 
és que no hi ha cap con t rovèrs ia legal que pugui 
sorgir en el cas d 'una respos ta no rd -amer i cana 
davant un desaf iament a la seva pos ic ió , prest igi 
o autori tat . Res pot ser més ex t remat que a ixò . 
Les diferències amb el se tembre de 2 0 0 2 és que 
en l loc de ser una pol í t ica opera t iva , ara s'ha con-
verti t en una pol í t ica oficial . Aques t a és la dife-
rència . Les Nac ions Un ides han estat i r re l levants 
en la mesura que Es ta t s Uni ts els ha imped i t fun-
cionar. És per això que , des de mit jans de la dèca-
da dels 60 , quan les N a c i o n s Un ides s 'han con-
vert i t en més independen t s a causa de la desco lo -
ni tzació i de la r ecuperac ió d'altres pa ï sos del 
món , els Estats Uni ts s 'han conver t i t i a m b mol t 
avanta tge , en el país que més reso luc ions del 
Conse l l de Segureta t h a vetat sobre un ampl i ven -
tall de temes -Gran B r e t a n y a és el segon- i cap 
va publicar un article de Henry Kissinger que 
deia que el multilateralisme estava acabat i 
que el món ha d'acceptar les condicions deri-
vades de la superioritat absoluta de les forces 
armades nord-americanes, atès que l'antic 
ordre internacional està acabat. Quina és la 
seva reflexió sobre el futur del sistema de 
Nacions Unides i dels acords internacionals? 
N.C. Bé , es t rac ta d 'una formulac ió més descara-
da de pol í t iques que s ' inscriuen en la mate ixa 
tònica de les q u e s e m p r e han estat por tades a 
terme. L 'uni la te ra l i sme sempre ha existi t en el 
marc de les N a c i o n s Un ides , i Henry Kiss inger 
sap això per fec tament bé . És a lguna cosa que ve 
de mol t enrere . Vull dir: va haver-hi a lguna auto-
r i tzació de les N a c i o n s Un ides aprovant la inva-
sió no rd -amer i cana a Vie tnam del Sud fa 40 
anys? En reali tat , el t ema ni tan sols va poder ins-
tal · lar-se en l ' agenda de d iscuss ió de les Nacions 
...l'administració de Bush està integrada no per con-
servadors, sinó per estatistes reaccionaris. Ells volen 
un estat molt poderós, enorme, violent i que reforci 
l'obediència i la submissió de la població. Existeix 
entre ells un tipus d'esperit quasi feixista com a teló 
de fons, i per això han estat tractant de soscavar els 
drets civils de moltes maneres... 
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altre país està ni tan sols a p rop d 'aquesta si tua-
ció. Es a dir, "o vostès fan el que els d iem o els 
pote jarem el cap" . Ac tua lmen t és mol t més des -
carat . L 'única cosa correc ta que Kiss inger està 
dient és que ara no encobr i r em les pol í t iques que 
es tam por tan t a te rme. 
A.B. Molt bé. Vet aquí la meva última pregun-
ta: Quin ha estat l'impacte de la Guerra ira-
quiana sobre les llibertats públiques dels 
Estats Units? Hem escoltat històries terribles 
sobre bibliotecaris que han estat forçats a 
indicar els noms de gent que sol·licita llibres 
considerats com a viciosos o subversius. Quin 
ha estat l'impacte en la política interior dels 
Estats Units? 
N.C. Bé , aques tes coses estan ocorrent , però pens 
que no estan espec í f icament connec tades amb la 
Guer ra de l 'Iraq. L 'adminis t rac ió de Bush , e m 
pe rme t repet i r -ho, està in tegrada no per conser -
vadors , s inó pe r estat is tes reacc ionar is . Ells volen 
un estat mol t poderós , eno rme , violent i que 
reforci l 'obediència i la submiss ió de la poblac ió . 
Exis te ix entre ells un t ipus d 'esperit quasi feixis-
ta c o m a teló de fons , i per a ixò han estat t ractant 
de soscavar els drets civils de mol tes maneres . 
Aques t és un dels seus object ius de l larg abast , i 
han de fer-ho r àp idamen t pe rquè en els Esta ts 
Uni t s exis te ix una t radic ió de pro tecc ió mol t 
forta dels drets c ivi ls . L a c lasse de vigi lància que 
e m comen ta en re lació a les b ib l io teques és un 
pas més en aquesta d i recc ió . Ells han re ivindicat 
t ambé el dret del govern a deteni r un c iu tadà 
amer icà sense càr recs , sense accés a advoca ts , ni 
a la seva famíl ia i manten i r - lo de t ingut indefini-
dament . A ixò , en reali tat , ha estat avalat per la 
Cort , el que de per si mate ix és bas tan t espantós . 
Addic iona lment , ells tenen ara una nova p ropos -
ta, en ocas ions d e n o m i n a d a "Patriot T w o " , un 
d o c u m e n t de 80 p à g i n e s gene ra t d in t r e del 
Depar tament de Just íc ia i que algú va filtrar a la 
p r emsa per a la seva publ icac ió . Arran d 'això es 
varen publ icar a lguns art icles de professors de 
lleis que se sentien ultratjats pel cont ingut d'a-
quest document . Això , fins ara, només es troba en 
la seva fase de planif icació, però a més d'un li 
agradar ia implementa r -ho tan secre tament com 
es pugui . Aques tes propos tes permet r ien al Fiscal 
Genera l pr ivar de la c iu tadania nord-amer icana a 
qualsevol individu sospi tós d 'estar involucrat en 
actes, que de qualsevol mane ra puguin ser perju-
dicials per als in teressos dels Estats Uni ts . Es a 
dir, tot això va mol t més l luny que qualsevol cosa 
con templada en qualsevol societat democrà t ica . 
Un professor de lleis de la Univers i ta t de N o v a 
York ha escrit que aques ta adminis t rac ió evident -
men t intentarà, en la mesura de les seves poss ib i -
l i tats, e l iminar o retal lar s ignif icat ivament els 
drets civils dels c iu tadans , i crec que bàs icament 
té raó . A i x ò concorda a m b les seves pol í t iques 
d 'estat istes reacc ionar i s , que tenen manifesta-
cions en la vida in ternac ional , l ' economia, la vida 
social i t am b é en la vida pol í t ica . 
A.B. Bé, professor Chomsky, ha estat un gran 
plaer comptar amb les seves paraules per a 
l'audiència argentina. Li agraesc molt aquesta 
entrevista i esper que puguem estar en contac-
te novament, en tota aquesta batalla futura 
per la pau i la democràcia en el Món. 
N.C. Segu ramen t hi es ta rem. 
A.B. Novament, moltíssimes gràcies. 
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